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古田発覚 (京都大 ･医 ･高次脳形態学)
視光情報は網膜で得られた空間の位置関係を保持したまま大脳皮質の一次視覚野において
2次元的広がりを持って再現される｡一方､聴覚情報の一次処理領域では大脳皮質の2次元的広
がりに対して､どのような情報表現が行われているかは明らかでない｡そこで､本研究は細胞構
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